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Scrvcr İskit Türk gazetecilik pirini, eski Tercümanı Ahval müesslsi Agâh 
efendiyi güzel bir kitab içinde Türk matbuatına tanıtıyor. Bu kitab daha bası­
lıp bitmeden, daha hazırlanırken Ankaradaki Ulus matbaasında gözüme iliş* 
mişti ve bende yarım asır evvelki hâtıraları tazelemişti. 1881-1296 Ankarası, 
Ankarada sürgün Agâh efendi. Benim Ankarada Fransızca hocam Agâh efen­
di hep gözümün önüne gelmişti. Bacaklarım önündeki tandıra sokup kollarını 
o tandırın üstüne dayamış, yine tandır > üstüne yığılmış gazete ve kitabların 
içine gömülmüş saatler geçiren, Tatlı sözlü, sevimli çehreli Agâh efendi, ben 
kendisinden Fransızca ders alırken meftun idim. Babam Ankarada defterdar­
dı, Ankarada Hacıbayram mahallesinde otururduk. Ben haftada iki defa onun 
Ferıneni mahallesindeki evine giderdim ve her gidişte sevine sevine, koşa koşa 
giderdim, çünkü Agâh efendiden çok yeni şeyler öğreniyordum.
Server İskitin kitabı şimdi ortaya çıktı, masamın üzerinde duruyor. Ter­
cümanı Ahval nüshaları ile çerçivelenen Agâh efendinin sevimli çehresi, güleı 
yüzile bana bakıyor ve ben 1881 yılını bir daha yaşıyorum.
Servet İskit bu vesile ile kendisine söylediğim hâtıraları kitabına naklet- 
mişdir. Makalemi daha ziyade uzatacak yerde «Agâh efendi» adlı zarif kitab- 
dan muharririn yazdıklarından bazı parçaları aşağıya alırsam okuyucularım 
daha ziyade alâkadar olurlar. , 1 /
Server İskitin başlığından :
Bugün Türkiyedc üç yüzden fazla Türkçe gazete vç mecmua çıkmaktadır. 
Vakıa, bu yekûn Avrupa ve Amerika ile mukayese edilince çok küçük bir 
cemiyettir. Ancak bu mikdarcık, nüfusumuza nisbetle bir varlık arçettiği gibi, 
keyfiyeti itibarile daha mühim bir varlıktır. Hele ilk hususî gazetenin çıktığı 
yetmiş seksen sene evveline nisbetle daha azametli bir varlık ilduğu anlaşılır.
Bizdeki bu hussî gazetecilik varlığımızın ceddi hangi gazete idi ? Bunu kim 
çıkardı, ne şeriat içinde ve nasıl çıkardı, o zamanın kari, muhiti ve kültür sevi­
yesi ne idi, bu gazete nasıl şeydi ?
Bu bahis hakkında gazetc.kitab, makale, aile evrakı ve hâtırat gibi vesaik -
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sn' istifade ettim. Buna rağmen eksik kalan bazı tarafları yok değildir. Bunla- 
ı da okuyucular arasında bulunabilecek bilgi sahiblerinden rica ederim.
|  Bizde ilk hususî Türkçe gazetenin neşri; hem gazetecilik, hem de edebiyat 
re kültür tarihimizin bir dönüm noktası olmuştur.
♦
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Bu gazetenin müessisi (Agâh efendi), ve adı da (Tercümanı Ahval) di. 
Tercümanı Ahvalin birinci numarasının başına, tarihleri aynen şoylece konmuş­
tur : (6 Rebiülahır - 9 teşrinievvel 1277).
Bu, milâdî 1860 senesi demektir ki, bundan yetmiş yedi sene evveline
raStİ0Yeni harfler çıkıp millet henüz okutulmadan evvel, hattâ çok değil on se­
nelik bir mazide yurdumuzda bir gazete tesisinin en kadar güç olduğunu teern- 
be edenler arasında ben de varım. Kaldı ki bu gazete çıkarmak tecrutesm^Os- 
mânlı idaresinin halkı kasten uyuşturup okumasına manı olduğu, şark kulturu- 
nün hüküm sürerek Avrupai kültürün henüz mevcud olmadığı daha gen tanh- 
| tere ve Agâh efendinin gazetesini çıkardığı tarihe kadar sürüklersek ustamızın
neler çektiğini anlamak güç bir şey olmaz.
Resmî ilk eazete : (Takvimi Vekayi) ,
ÎL m ada i*  gazete 1631 de çtkmtş.t. Bizde de Türkçe ille gaze***** 
iki asır sonra 1831 de çıktı. 1 Sonteşrın 1831 — 25 cemazıyulevve 
de M S I  çtkan bu Türkçe gazetenle ,d , (Takvimi Vekayi, dtr ve neştntdtr.
Toli-vimi Vekâvı 1839 - 1255 senesinde Gülhane Hattını ayrıca bir ilave
düşünülüp tatbik mevkiine konan,,yan Arapça.
‘n e t t u r r t r n n d t  d , yine ^
r r s i r s K •- -
rer. Bbfünürk Tercümanı A h v l  neşri tarihi o„n  İS60 dan »onrarn,, buraya 
almıyacağız ( 1 ).
«>  L * » T m e n l i
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kapatıldı.
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YAKI RESMİ İLK GAZKTI', : (Ceride-i Havadis)
«Takvimi Velcayi» gayri muntazam bir şekilde neşredildiği sırada Vilyam 
Çörçil adlı bir İngiliz, Kadıköyünde ecnebilerin avlanması yasak bir mıntıkada 
avlanırken bir Türk çocuğunu vurdu, hapsedildi.
_ ^ UDU ‘1 ll&iltcre sc a^re,i siyasî bir mesele yaptı. O zamanın siyasctince Çör- 
çil i tatmin etmek lâzım geldi, hem bir hariciye nazırı bu yüzden azledildi. Hem 
de; «Dile benden....» e ccvab olarak bir gazete çıkarmak imtiyazı talebi hemen 
is’af edilerek Çorçile «Ceride-i Havadis» adlı bir Türkçe gazetenin imtiyazı 
verildi ( 1 ).
Ceride-i Havadis’iıı ilk nüshası 1 Cemaziyülahır 1256-1840 da çıkmıştır; ‘ 
Çörçil, evvelâ şimdiki dördüncü Vakıf hanının bulunduğu meydanın köşesinde 
bir matbaa tesis etti ve gazetesini kendi matbaasında bastı, haftalık idi, Kırım 
harbinde canlandı. . . ' , ’•
Biraz münderecatmın kuvvetsizliği, biraz Takvimi Vekayiin buaktığı te­
sirle ve biraz da eski idarenin kasten uyuşturduğu halkın kültür seviyesindeki 
düşüklük sebebile bu gazete ilk seneleri zarfında rağbet görmedi.
İşte, Takvimi Vekayiden otuz ve Çörçilin gazetesinden de yirmi sene son­
ra, yani ilk resini Türkçe gazetenin neşrinden otuz sene sonra çıkan ilk hususi 
Türk gazetesi Tercüman-ı Ahvaldir. Bu zamana kadar halk gazete mefhumuna 
pek altıştırılamamış, fikir gazeteciliğine de başlanamamıştı. Biri resmî, diğeri 
yan resmî mahiyette olan Takvimi Vekayi ve Ceridei Havadis gazetelerinin her 
biri başka maksatlarda, halka gazeteden beklenen vazifelerden gayrisini ver­
mekle vakit geçirmişlerdir. Henüz şark kültürü yerini garba bırakmamıştı. Halk­
ta okuma bilenler parmakla gösterilecek kadar sayılı idi.
Halk için gazetenin pek manâsı olmadığı bir zamanda çıkan Tercüman-ı 
Ahval ise, fikir gazeteciliğimiz tarihi için bir dönüm noktası olmuş, eskilerin 
arab ve acem ediblerini taklidine mukabil bu gazetenin münderecatı ve hele 
bilhassa bazı edebî kısımları Şinasi elile Avrupai düşünüş ve ifade tarzına inkı- 
lâb etmiştir. < * ' -
Tercümanı Ahvali Şinasinin çıkardığı hakkmdaki düşünceler yanlıştır,
I -  , •
(1) — Ceridei Havadisi ben son senelerinde gördüm. Çörçil dünyada yok­
tu. Ceridei Havadis sonradan «Saadet» oldu, o da 1900 yıllarında ortadan lıay-
boldu.
Gazetenin sahibi resmen Agâh efendidir ve Şinasinin yirmi dört nüsha müdde- 
tınce süren irtibatı, münhasıran edebi yardımlardan ibaret kalmıştır.
Agâh efendi merhumun Tercümanı Ahvali, bizzat kendi tarafından kısa 
kısa ve tarih suresile bir deftere yazılmıştır. Bu kıymetli defteri vaktile Adalar 
kazası Kaymakamı olan Bay Sedad Eriden Ahmed Rasim almış ve «Vakit» ga­
zetesinde neşretmişti.
Şimdj^Kutahya-.Yal^^ ojan refikasj^_Agah efendinin,
tomnudur.. Bu münasebetle^Savm B a T . & r i ^ r ^  i.,?” İ>iî T j J U J l .  u.
raber Agâh efendinin neşrettiğim, gençlik fotoğrafisini de tedarik ve irsal lût- 
funda bulundu.
Agâh efendinin, bu gençlik resminin ilk Avrupa seyahati esnasında çıkar­
tılmış olması çok muhtemeldir ( 1 ).
Tercümanı Ahvalin birinci nüshasının ikinci sahifesinde «İhtar» bağlığı 
altında şöyle bir fıkra vardır : (Meclisi Maarif azâsmdan izzetli! Şinasİ efendi 
mukaddema teşvikatı kavliye ve filiyesile işbu Tercümanı Ahval gazetemizin 
vücude getirilmesine başlıca medar olmuş olduğu misillû elyevm ilerlemesine 
dahi kalemen yardım etmekte bulunmuş ve hatta müşarünileyhin cümlei asan 
mevcudiyesinden olan eğlenceli mensur bir komedya oyununun neşrine gelecek 
haftanın tefrikasında başlanılmak tasmim olunmuştur.)
Bu fıkra anlatır ki gazetenin sahi ve yazıcısı anası] Agâh efendidir ve Şi- 
nasi ise yalnız edebî kısmın yardımcısıdır.
Agâh efendinin daima «Efendi» sıfatile yâdedilmesinin de bir mânası 
vardır. Şinasi, Ahmed Mithat ve Şahin oğlu Filip, Sabahçı Mihran hep efendi 
diye amlırdt. Gazetecilik âlemimizde efendi sıfatının çok kere patron manâ­
sına kullanıldığının görülmekte olduğunu Ahmed Rasim yazmaktadır (2)
Ben «Tercümanı Ahval» i Türkiyede fikir gazeteciliğinin alemdarı adde­
diyorum. Kendisinden bir sene sonra Şinasi tarafından tesis edilen «Tasfıri 
Efkâr» la da bu fikir gazeteciliğimiz kemaline doğru yürütülmüştür. Ancak, 
Tercümanı Ahval; hem hususî, millî gazeteciliğimizin, hem fikir gazeteciliği­
mizin başlangıcı olmak ve hem de bu hareketlere bir intikal devresi açmak ba­
kımından kıymetlidir.
(1) — Bn resim gazetemize naklolunmuştur.
(2) —  Ben bn fiıMaleaya iştirâk edemem. Mihranm Sabahı zamanında 
Servetifünım ve Ahmed Cevdetin İkdamı çıkardı. Bize Efendi adını iakmadi­
ler. Beyefendi meselesinin hallini başka tiirlii aramalı, benim bildiğim Beye­
fendi iâkablan ekseriya dil alışkanlığile olurdu. Neden Ahmed Mitat Efendi 
ve neden ayni zamanda Ebüzziya Tevfik Bey ?
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Agâh efendi Ankarada .sürgün ikeu :
-ııl H eiuK^ n’ ^en^‘ cl^e yazılmış olan hal tercümesindeki tarihlerden 
anlaşıldığına göre mumaileyh Ankarada 6 sene 8 buçuk ay kalmıştır. \
Hakkı Tarık Us, efendinin Ankara ikameti esnasındaki vaziyeti hakkın­
da malumat toplamak için bazı sondajlar yapmamıştır, Neticede halen diyanet 
15leri rotsı olan muhterem bay Rıfatın talebeliği zamanında bir iş idn Anka 
n.da Edik civarında ve Ayvalı bağlarının arkasında, Orman 'çiftliğinin karşı 
sırtlarına 1 asthıyan tarafa «Ived.k» çiftliğine gittiği vakit bu zatı bostan beher­
ken gördüğünü söylemesidir.
Onu, bay Rıfata göstererek :
— İşte, Agâh efendi budur.
fDemişler. Demek ki, Agâh efendi Ankara muhitinde de kendisine büyük 
on şöhret yapmıştır kı, bu suretle «Agâh efendi budur» demek, onun hafı­
zalarda yaşayan şahsiyetini hatırlatmıya kâfi gelmektedir.
, Duıma Çalışkan olan Agâh efendi çiftliği kira.ayarak burada çiftlikle meş­
gul ılmuştur. Bu çiftlik Ankaraya bir buçuk saat kadar uzaklıktadır Agâh efendi 
zamanında buranın kime aid olduğunu bilmiyorsak da, yakın bir tarihde Vilhclm 
adında bir Almana ait olduğunu ve Almanın memleketine gitmesi üzerine hâzine­
ye geçtiğini ve hazine dahi on sene kadar evvel satarak Kastamonu meb’usu Meh- 
med Fuad’a ortaklarına geçtiğini öğrendim.
Agâh efendinin Ankaradaki mecburî ikameti hakkında diğer enteresan malû­
matı da bana Servetifünuncu ve Saylav Bay Ahmed İhsan Tokgöz verdi.
Üstad diyor ki :
— «Babam Mehmed Halit Tokgöz oğlu Suıiyede ordu muhasebecisi iken, 
rumî 1296 senesinde Ankara defterdarlığına tayin edildi. Ankaraya Bursa tarikile 
geldik ve Bursada iken vali Ahmed Vefik Paşanın meşhur tiyatrosunda La dame 
aux Camchas’yı seyrettik. Bursadan Ankaraya gelişimiz tam dokuz gün sürdü ve 
şimdiki Orman çiftliğinin tepesinden Ankarayı gördüğümüz vakit kurban kestik.
Şaıııda iken Rüçtiyei askeriyeden şehadetnamc almıştım Bu imtihanda vali 
Mithat Paşa hazırdı. Cevablarımı beğenen paşa bana cebinden çıkardığı kendi saat 
kordonuna asılı altın kalemi çıkarıp vermişti.
Şaıııda biraz Fransızca da öğrenmiştim. Babam Ankarada Fransızcamı iler­
letmek telâşına düştü ve bir hoca aramağa koyuldu. Evkaf müdürü Şcmi efendi 
Agâh beraber evine gittik. • ..... '
Efendinin oturduğu ev, bir ermeninin idi vc tabakhane mahallesinin Cebeciyi
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—  Benden ne istiyorsun ?
Cevab verdim :
— Babam bilir..
Babam Fransızca ders hakkmdaki ricasını söyledi. Haftada üç eün der, 
verme vadim aldı ve üstad bu suretle bir seneye yakm bana hocahk etti
Efendi, Fransızcayı fevkalâde iyi biliyordu, bugün düşününce bunu daha 
.yı anlıyorum, kendisinden çok istifade ettim, hele tercüme hususundaki merak 
ve hevesimi tamamen ondan aldım.
Agah efendi benim fikrî terbiyem üzerinde de müessir oluyordu Gramerde 
* . , Z»mmnin olduğunu bana «halk* diye şah.slandırm.ş ve halkı tarif et- 
mıştı Fransız ihtilâli kebirini bana mufassalan o öğretmiş ve hatta bunu Fransız- 
ca olarak bana yazdırtmıştı.
Gremer okurken ve sırası geldikçe Türkçenin zenginliğini söylüyor bu 
zenginliğin Fransızcada bulunmadığını anlatıyordu.
Üstaddan sık sık dinlediğim hikâyelerden birisi de, Parisin 1870 deki mu­
hasarası idi. O zaman kendisi Pariste mahsur kalmıştı. Çektiği sıkıntıları her va- 
i kıt tarif eder ve yedikleri kedilerin postlarını hâtıra olarak yanında gezdirirdi. 
Bunlar Ankarada da yanında idi. Ben de gördüm.
Üstada F,ransız gazeteleri ve bilhassa Figaro gazetesi muntazaman gelirdi. 
Figaro nıın ne demek olduğunu da hana kendisi öğretmişti.
Mithat paşanın cebinden çıkarıp bana verdiği altın kalemi zaman zaman 
getirip öpmesi de unutaftııyacağım hâtıralardandır.
Ankara’ya ve Agâh efendiye aid diğer bir hâtıram da; Çerkeş Hurşid paşa 
adındaki okuma yazma hiç bilmiyen Ankara valisi' hakkında bit1 münasebetle 
bana, babamı kasdederek :
— Acılarım Hahid beye...
0 d a -
Dediğidir. Biz, babamın yeni kurulan Şurayı Malîye âza tayin edilmesi üze­
rine 1297 de Ankaradan ayrıldık.
Agâh efendiden bende kalan intibalar şunlardır : Kültürü gayet kuvvetli ve 
mütecelliddi. Ço kiyi Fransızca biliyordu. Sevimli ve meliiıülvecihdi. O vaktin 
münevverleri başta olmak üzere papazlar ve hocalar bile kendisine hürmet eder­
lerdi ve halk kendisini çok severdi.
Agâh efendi hocamdan 1297 de ayrıldım; o sene İstanbulda Mülkiye mek­
tebine girdim. Agâh efendinin Ankaradan affolunup İ. tanbula tekrar posta na­
zırlığına geldiğini ve yazıldığı üzere Atina sefaretine gittiğini hatırlıyorum.
Son söyliyeceğim söz şudur :
Agâh efendi en kıymetli fikir ye kültür adamı idi; Türklüğü Kurunu vüsta 
halinden çıkarmak için ilk kalem kullananlardandır. İlk Türk posta pulunu da­
hi bu zat yaptırmıştır. Çok iyi mevkiler görmüş, cefalar görmüş, sürgünlere git­
miş fakat mefkûresinden asla ayrılmamıştır. Server İskite dahi bugünün en es­
ki gazete ve matbaacısı olarak derin teşekkürlerimi sunarım. ( 1 )
(1) Servct-i Fünun, 1938
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